










la...: lrime!lre, . . ONA pe&etl
'Ulr4l: itClUlre. . !'~ ¡,.
Se Jlublica los Jueves
1.1 lIatllr31 inclinación ~ cobijarse
bajo la copa de 10i) árbOles,
Olros becbos, que la ciencia no
f'xplica aÚll salisractoriamcflte, r a.
rf'cen indic:Jr lambil:n ~lIe, CU311-
do 1.. almfi:.fera estú salurada de
11lI1lH'dod, lo, :"lrholf's f'jl'rccn un
~rall podl'r de atl'llceiúlI sobre la
CIf'Clrit'idad 'lel esp,\cio, rurliéndo-
se iIlVOCaJ', entre otros, el siguien-
te, cilado por Arago:
cEI 25 dc Enero de 1822, M, de
Tiel3w se encamina.ba :i Fre)'berg,
cn ocasión en ql)e IIcvaba copio.
samente, y observó que las PJuntas
dc !:ls l'a/ll¡IS de los ál'boles despe-
dían I'csplandol'es, parecienrlo la
luz ligeramente 3zlllaJa.»
bCÓlllU darsc CUCl'ta de aquellos
rC:iplandores si 110 admilimos que
eran cfusivos elé'clricos) qUI' acu-
saball otras !antíls corrienlcs ell-
tre la tierra,! la atmósfera:í tra-
vés de los arbole::?
ESlci probado, pOI' oll'a parte,
que las corrientes eléctricas acti-
van la vegetación y que, pn épocas
tempestuOi)3S y bajo la accilin de
las IlU\·lth, I<li "lan13S tld{plir.'en
un IJ¡'sarrnllo t'xtraordi/lario, co-
/lit) ~i utiliz:lliell la e!l'cll'i¡'idlld d~
la atmósr.'ra r:H'a idivitlr Sil Ilutri.
rilio,
Lo.'i eh'clrólllCllos no aeu~:IIl,
por últímo, aUII ell (lia~ secus ele;)-
lricid3d atlllosf~rica baju los gr:¡n-
des cirbull'S, los cuales 31'lúan ro-
mo cubiel'la protf'ctora,
Anle uiles hechos, cabe pre;rulI-
lar: ¿substracran las ph.lllla.:, )' es-
pecialmente los :irboles, electrici-
d~d it la almósrera, jJrpsl~ndol\l
faciI comunicación eOIl la lierr3!
Tratemos de dar conteslación á
esta pregunta:
Admitido por todos los Iraladis-
(as que el ?Joder de las ?Juntas faci-
lita las descargas elécu'icas, la
rorma d,~ los ñrboles flOS induce a
conlestarla ",firm3Iivamentc. En
(·fecto, sujetos:i tierra por las raf-
ces, su tronco, ancho de base,
piel'¡Je en dífllnelro a medida qne
¡:;ann en alwrn, sOileniendo robus.
tas ramas, que se mueslrau mas
dt'lgadas CUllnlo Illtis se extienden,
)' ¡.,irven de sostén [¡ olras que obe-
decen ,¡ la mísma ley, y éstas fl
0lr3s, y ílsí en continua di~minu­
CiVil, aasta las afiladas pUlllas que
rcmalan la copa, Desde la base
del tronco h:lsta el extremo de las
rllmill:ls, presenta el arbol una ad·
mirable reducción de dimensio-
nes, clavándose, por decirlo asi,
. ADDDtiOJ ! eomUDind.s i pre-
CIO. COOycuclOnalcs
No se dCflleh'CB oririlal.s, ni
se pDblica~ ningno que J:I. eat;
firmado.
PU~TO D~ SUSCRIPCION
Calle Mayor, J1Úm. 16, Imprenta.
±_Toda Ja oom'pond.noia. no..',o
+_ Admioiltrador
los tontc's aVanziln siempre y sue-
len ()c1:pl:Ir lOl drslinado a los que
mejorei, Por eso en los parLidos
1) IllIicos se pierde mas qlll' se-~a­
na con que no sean 105 Ilrimeros
los que deben 5CrlO y vaya.delante
el qlle ciebe ir dl'tr;'IS,
Sol:llheflte en las recuas V,lll los
rollinos delante.
ppro .•. Sé quiere hacer caso á
los dcsrnanidos sin fundamellto y
si se quiere que a~í vayan las pro-
ccsionrs que van por fuera, !labra
quc hacer mas caso ;'1 las proce-
siones que van 1101' denll'O,
Conl'at/o So(sona.
~luthos, muchísimos son 105 da·
ños que eallsn el granizo en llue~­
lros C:JllIpOS, arrebatando en poco
liL'lllpo ;JI agriculLOI' el fruto de
/nr!!:lS \' cuir..lados3s j3hOl'es.
El ¡I~sco de f'vilarlos ha sugerido
ui\'ersui\ procedimientos; pero, por
dhf!T3cia, el de lo;; calione~ ~rall¡­
fugas, que es el qllf' !labia lll'chn
concehir lIl¡b hala7úf'flíls ('sl"'rau-
las, no ha ohtcnillCJ Ill~ rl~Sllltadus
que se esperabílll; ~', aun ('liando
no pu..dl' eOIl:ooidf'r. ",,1' ahsolula-
mente fracas3do, es lo l'if'I'({) qlll'
tampllco cabe hoy pl'OClal11ar su
cril"aeia. Es un problema á resol-
ver,
En cambio, la influencia del ar-
bobdo parece cada dia mils noto-
ria, Es el granizo un meteoro cu-
ya form=..ción permanece oculta
IOd3\'í3 :'1 las ill\'e~lig<lciones de la
cifllt'ia, pero que requiere, se~ún
OpilliólI de cu ... nLO; lo han estudia-
do, un estado de excesiva electri·
cidad almosféric1, Privando, por
lo lanlo, ue ella á las nulJes en que
se engendra, se conseguirá ami.
llorar Ó impedir sus efeclos; y si
se demueslra, por lo lanlo, que el
arbolario les arreb:Ha la electrici-
dad, quedara demostl'ada su ae-
cion bienheclJOra en esle punto.
Desde antiguo sc ha observado
la }>I'ercrencia del rayo por los cir-
boles, ya se encuentren ell lo cum·
bre de la monLaña o en el fondo
del valle, aislados y solitarios, ó
a~rup:ldos en espesas masas fores-
tales, La causa se preserHó siem-
pre rodeada de sombra; pero el
efecto er:J tan visible, que la expe·
riencia aconseja ci los que fuesen
sorprendidos en el campo por lIu~
..¡as lOrtnentos3S que resistiesen á
•
J Con prohihir' 1,1 [ll'rllllll:l en• •'1I110'i cn r~(ls ;,!'illlado:. por 0fH"'I-
dun, delllro de lw;; C:HT('r:l,; jnrl-
dicas, hizo UII milli~lrll IIlUel'to,
Homero Robledo sUlu'imiendo
las permutas dt>siguales de los
Regisll'OS, obra de justicia (1'1.(~
torno tal v CIHlld obra de morali--r1nd encarrc;l', ~Il sus decretos)'
;bí t.!ebilj ser, porque nadie I"i) 113
modificadu siquiel'a, ~lellos ('char·
Jos ilbajo, aqui donde lOdo lIlinis·
11'0 suele dClll'g-ar tol:dlllcllte la
obra e1el alJterior,
Por lo mismo IH~Y que pedir
!lrchos y nD palabl'iJs. El mús in-
feliz cCI'('hl'o t:fl ruede adorllal'
con la l'elÓríc;l, El lIlÚ'; pohre en,
tendimiellto il¡tar('cc robllstl\ aun-
que uo t'~té mús que i!tOado. La
iniciativa mús Jlobl'e "l'co~iellllo
ideas agenas, buenJs Ú malas, se
puedr. d'l!' cnlOllo y prosopera di
cien do que 13 v:. Ú rnCal'll:lI' en las
realidad,,:; el" I~ ('lt:i~(ellci:L Des·
plle;s se oh'ida facilfllclHl' 1,1 pro·
• • •
pn~i1o, POI'fl'w ¡Cllr:llOS"en lIues-
lra, :oaza flaca la memoria"! ('ntor·
nada la \'oltllltad. Lo mejor de
nosolrps es rll'lltl"ndimif'nIO y por
fOSO planeamos ('on C'Xlrrmadn nro-
Ii lTidad,' of.'el'emus flcilmente \'" .parece qUl" \-amos ;. cUlllf.lir C'lIlif'-
guilla los IIrrecirnient/1~, .
En eso ha de hacer cn'~r lO qUl'
conviene, la raza suele acprLar.
Cuenta con 1:. fe que de::hortla de
nueslra eapacid::IlJ st'lIlimelllal )'
la nslucia hace siempre su cen-
quista en los displlesLOli 3 creer
en ,,1 ageno propósilO.
Pero por digo hay que tener
eso presenle y precieo ('s anolarlf)
para que /lO se lIevell los aplausos
ni la adhesión ¡Jp las gC'I)lf'S los
que más abusan tle la palabra, si-
no los qHe mas ocupell COIl sus
obras, Todos los seresjúliles de la
creación l,'abajan ~ener:.lImenle en
silencio. Ni que las ve:lO quieren
las abejas. IllIsta 13 sombra de
Aleiaudl'u le estorhaba .i Diógenes
par~l pf'nsar alto, Y .Iob no ha(}la~
ha, se contenlaba con dejarse ver,
Podrfi.l citar muchos nombr~s
de esta y las otras generaciolles
que hall ratigado las prensas eon
las alusiolles" referencias á sus
personas, pero no lo hago porque
la mayoría eSlar;in presentes en la
memoria de mis lectores.
En lIuestras costumbres públi-
cas h:::lY que enco.trar á los hom-
bres de mérito, porque nunca se
presenlan en primera fila, Pero
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Año IV
~o me rdiero ti !ladie y me n'-
fiero á todos. El proyecta,' ilH:
produce siemllre desvío' hacia l"
proyecto, y sus movimientos de
desden es la voluntad. 1'.1 que pro·
)'eCla 110 ha('e, no siempre ~lIif'·
re hacel'. Pro\'ecla muchas "cce..;
"las Cl)St!s mús grandes para no le-
ner que I"lIconlr31'SC con tencrflue
l'ej]1izal'~las m[¡s pequcr-nls,
Oeci3 un prdcel' rXll'CIIH'illl, el
dirunto mal'qué:; de CustrosNlla,
ql¡e el anLigtlo COIISt'jO de .\~,·i
CUllUI'il, Con pl:J1J('s, rneIllOn<l';,
estudios y comp:J1'3ciones, l13hía
CU cincucll1a ,lIios hecho /llellIlS
J-lor la produCl:ión ~uc el disll':lÍdo
Ú el cazador flucJ abonaban UlI
ill'hol con Ull montón tic h:lSUI':l,
No t1i¡.;'o yo eso, Las cosas que
se Cre;¡n y estalJlecclI, por nlgo se
creadn, pr'ro l::s cosas que se
malldau -haCt'r COIl t'l dilJel'o pOI'
tlelallte'son la""01(')'orl's," .
Las obr:lS hidráulicas y las "s-
cuelas nUC\'[I:; COII presllpuelito
aparejado en las di~ro~iciones que
las crean, no 5011 11rolcClOS sino
realid3drs, y asi bay que proce-
der en todo.
Las iniciativas son e.Hériles
cuand'l no se CUelll:l tic anLCm:,1I10
can los medios dI" hacl'l'las Cfl'Cli-
vas; el pensamiento más fecundo,
la mús prolífica fillltasia, el cúleu-
lo mejor formado, como no pue-
dan ser aplieabl ..s á los !lechos
para que establezcan "las re3lida-
des que fallan ú mejor en las I'éa-
Iidades que pxisten, son grandes
lcorías, gcnerosas:ideas, pero en-
les de I'azón, sin vida ~ sin in-
fluencia.
Narla mas frecllcnlt's que esas
I)roclamas de las muchas cosas
buell3s que ostenla :lIn snjeto lles-
de el cargo que drsempeile, ¿Y
lueAo! Lo qtlC' Dios quiera,
ToJo se promele en unas elec-
ciones, v mús tarde no es toJo, se-
guramente, lo que s(cumple,
ToJos los que halt·.llr~ado· iJ~la.s
alturas direclivas de la vida públi-
ca han podido hacer algo modes·
to, Si lo bubiesen hecho, todo~
LendriJlIlOS desde que rijen las
constituciones un caudal de cosas
pequclias excplentes, que ya seria
extraordinado y cuasi~ suficiente
para aSf'gurar todas las altas exi·
gencias de la vida colectiva,
los proyectistas
(lOe lulo eslaba por cierto,
la rosa 00 liene olor,
tat ,'ez en aquel desiel lO
queda algun oficial muerto
que est~ pidiendo esa llor.~
F"'U..TO
El abO 1910 promete .er un periodo
de precios relatinrnente ele.ados. El
número do gentes que consumen pan
de trigo aumenta ai!] cesar en todas
parte., incluso t'ln China y en Japón.
Eu 1909, Inglaterra no imponó aino
24.300000 "quarters" (el lIquartl\rll
:.!gO litros), en vez dI;: 23.400.609 en
1907·1908; pero C!!to fué con detrimen-
to de SUII lI sto.::ks", y ha tenido nece,i-
pad de importar 27 millones de lIquar-
ters" para reconstituirlos.
AlemanIa importó 7.500000 lI qU8J'
ters" en 1908-1009, y necesitará diez
ú once milloues en 1909-1910, puellto
que sus cosec~as son iosuficientes, sus
lIs tocks" están muy mermados y su
población., su conliumo por caben au·
meola condtautemente.
En 1909 se registró un aumento en
EL PIU:crO DEL TIliCO
te de lIU9 vi.ümdas, abriendo lurcos y
leudae por los que facilmente podsr-
se:c:omunica.r con IIUI convecinoa, tisto
tiene 8n. en06ntos y pan. nadie mí~
grande que para nuestroa ayuntamien.
to., que ain preooupación de ninguna
clas., así Je enouentran limpiu 11..
acera~, ya que no el arroyo, poi obra
1 gnoia de 8ns admini!ltndos.
j La nieve! La cieve el' la poe.la de
la presente eatación. Un invierno .in. .., .
Uleve, es un.rlo Sin arenas, una prima-
vera sin florea, cubre cou IU blancura
la aridez de lo. campol y la desnudez
de los árbol!!.!'.... es muy herm080 un
pab nevado y una ciudad oon nie"a ...
pero seftore.., nl'l tanta. +--
", ,
España ha tenido un dilo de fiel!ta na·
cional Representada por el pneblo de
~adrid,dispensó el sábado aIU' héroes
detecsores recepción,entnsiasta 111eo·
'ida. Tod09, todos Jos ellpañ ... lelse hsn
a,ooiado a los festejos con q'Je ae h.
conmemorado el regreso de 1.'''ll.tiell·
te brigada de ios cazadorell do Madrid;
de tojos 101l pechos ha surgido .ibran·
te un saludo afectuoso. compendiado
en un un~iViv3 Espaúa! ¡ViVII. el Ejé~·
cito! lleno de fer"or y hl~uobido de
gozo
Elltre @ato!lentusiasmo.,entreaque·
Ilos vítores y ..lamaoioues prodigado.
al ejército qae ti. BU PAtria vuel't'e nim·
bada de gloria, fluctúa un recnerdo sr-
dlento, para 1011 héroes :qul'I ¡regaroo
oon ,u¡sll.ngre JOB campos;:"fricano!l.
Conhíndelll!l oon el bullioio una oraci6n
"ehernente, una invocaoión de 103 que
saben sentir, para Jos heróico. mir·
tlre8, para aquellos muerto. de la gue-
rra, loll mh llorado. por SulI fnmllifts
y llUlO compatriotas, que ella superiori-
dad babian de tener los que oaen eo el
campo de batalla, el má!l glorioso de
109 tumulos.
Pueblo y Ejército han cumplido co·
mo buenos, J la Patria le ufana por el
triunfo de los '1ue vu@lveD, consolada
por la esperanza que tanta lII.ulcedum·
bre pODe' todo!!! lo!!! dolores, y que lo.
mitigArá seguramente en e.!lte ::a.o por
la ooolidención de que eso! terrenos
en que ha corrido ssngre I!spafiola, po-
drán, un dilo devol.er en ~ienestar y en
elementos de riqut'za una oompen..-
ción al sacrifioio realiudo ....
Flores, coronas, paloma.!! ha oait{o
desde lo. balcooes eo policroma l1u'Y¡a
sobre las 611.8 de soldados y esto. 110-
tos, e.tos desbordamientos de alegria
por una asociación de idea.!', Uaen á mi
mente una célebre guiutilll. qtl9 en
la otra guerra de Africa pUllO Sierra en
booa de un soldado. quien había echa-






Víctima de r~pida enfermedad,. falle-
ció en Zaragoza el 19 de 109 cOrrlenll'S,
nuestro muy diitinguido y quer!do
amigo D, Dumingo Auría López. rico
propietario de Coucilio y personalidad
pw;tigiosísima en la comarca.
Traidora y bre"e enfermedad ha
arrebatado al cariao de BUS deudos, un
hombre de la¡ condiciones del Sr An·
ría, pl'r80na de c&.r:icter .bondadO¡lo,
trabajador, i.1teligente, quien DO obs-
tante la envídiable poaiClón social en
que vi,,¡¡¡, sentía "erdadero culto a todo
lo que s. rplacionaba COn el trabajo,
¡¡iende á la par un cu:nphdo caballero,
de trato afable y carinoso entre SUll
amigos, que lo eran todos cuantol'l en
vida lo conocIeron.
Dolor063 impresión nO! causó la in·
fausta noticia de la muerle del Sr. Au·
ría, pues en esta casa contaba con lIin-
ceros cari~os y con amistad .erdadera,
afectos que hacen el que uoa unamos
tI dUl:llo que aflige á su disti[J~uida fa·
milia, duelo on el que coopartlcipamo.
de corazón, pues querL;lmo!l jc veras al
buen amigo ú. Domingo Auríll.
Reciba su afligida VIuda D.· Rosalia
Lasierl'a Ciria, ó bijas D.· JOJefina.
D. PalJlo. D.ll ROlilaJía, O.ll Antonia,
D Domingo, D. Leopoldo .,. ~. Alfou·
so el sentido péiame que les enviamos
por la desaparición del esposo y padre
ejemplar, deseíndoles la necel:laria re·
signación frente al tremendo golpe su-
frido.y cuya maertt, muy sentida eo
este paí&, ba causado .dolor083 impre-
sién entre sus amig08, eo oUI0 número
nOS honrábamo! al pertenecel',
/olLa cándIda \"e!ltidura del in"ieroo ll
como llalQÓ uo poeta í. la ni~,,~, Iln
duda porque él la cont.emplara desde
habitaCIón confortable, OO!l ha ruul·
tado e.te año olla manilla eou todu
las dD la ley. Nevó el tibado COD abuo-
dSDcia, uu ~oquito el domin¡ro, df>sen-
frenadamellte el lnlle. y martes y to-
dos cllatro dUI' no!'! han obli~qlliado
cou UDa un COpivlll, colusal, l.Oc,·arla
como no@e ha Visto Dune!!. en .1 pai",
Verdad es qne mi hay mal que por
him no 'Vengaj lo!! afhuonados á htflS
CO!8S d. la naturaleza. en nuestra cam-
pilis, en nuestras oolosales m'lItlüasy
ll.un en el interior de la población, ma-
teria sobrada tienen para lI&ti&faoer !IUI
apetitos.
¡Qué aspecto tan eucantldor presen·
ta Jaca!
La meseta sobre que le le"antll, 8se-
méjase á glgantesoo plato de ooufitsri&.
salpicado de chantilli, las torres de
nue!ltra. iglesias son 1M espig8!l y ban-
derola. que lo adornan, lo. edifioio!!,
bombones de azucar, y nosotro., habi-
tantes de aquel alpino j\lguete, figuri.
tas, que lli animadas hoy, lIeremOs ma-
liana, qllien lo duda, fautí.stioetl elil-
oulturall de hielo por mor de la. nie-
"as, escarcba8, tríos y otros exoesol
hiemales.
y no í. estoa enoantos limita 108 &U-
yo. el temporal de nieves, Por lu ma-
fianas, una ablcarnda legióo de ciu-
dadanol
armados con picos, con palas J nadas
lucha .aliantement. 000 1&8 blancas
mur.UM, .úbit.amente .orgidaa deJan·
la de 10' legitim.:.s '1 el papel parece
má9 lilatinado y jabonol!o.
Por lo demáa 01 grabaúo no puede
ser más per{ectlt.
LA UNION
tenfOr la seguridad de que 00 nos encou-
tr').ramoll con el mieleo del cometa, cho-
que que 110 tendría nada de agradable
para una población, por ejemplo, que
recibiría una espac.tosa Ilu"ja de roca'.
Semejante eventualidad debe quedar
descartatla, concretandonos:á la blPÓto-
o;;is de ull:encuentro coo la cola del cuer-
po celesle
El in.tante de mllyor aproximación
er.tre la Tierra y el ~ometa será el 20
de mayo, dia en que estaremos separa·
d"s de nuestro peligroso vecino cinco
millone.. y medio de legua!f.
El dia 18, por la mailaon, puara la
nebulN'a pGr de!ante del Solj pero nio-
gun astrónomo puede afirmar con exac·
tltud si atravesaremos su cola.
De 1:\ comprobación de ~osi r:.i1culoil
que be hecbo respecro al cometa de
Halley,rellulta que para que 8u~cola:pu·
diera atravesar la atmosfera terrestre,
habría de tt"ner uua longitud de 24 mi-
llooes de kilornetro.!', prl":limamente y
ena anchora en su (,fltremldad, también
aprOXImada, de medio millón de ki-
IÓm('trlls.
E-te acontecimiento iltlprobablo !le
vf'rifica~á el dludo día 18, 8. lat ClOCO
de la tarde.
El análi.sis de los cometas acusa la
preBenda eu estoíl astroe errantes de
carbono, ázoe, sodio '1 otrOIl cuerpoll
simples, allj comú también 1mB \lompuee-
tos é hidrocarburos, cianógeno y ricio
do cianhídrico, qae constituyen vene·
nOfl muy activo'i pero, trauquilicémo·
DOS, porque todos estos gases deleté-
reos el!ta1'Ían -urnamente diCuadidos á
una distancia tan enorme del núcleo
oel comt'ta.
En 1861 fué ,¡sible un oometa cuya
cola teoía nna longitud de 24.400 000
kilómetro!, y el día 30 de mayo de di-
cho al10 la Tierra y la Luna penetraron
en el interior de la cola del altro hasta
una profuodidad de 440.000 kilómetro.
~in que nadie advirtiesl.' el fenómeno,
ni siquiera 108 a'ltrónomoll. que c.nta-
taran el hecho alguno! dias de6puéa de
haber acaecido ..
En resumen: el abate Moreux cree
que por abora la humanidad no corre
eemtjante peligro.
Hé aquí las diferencias, que legún
la Cámara de Comercio de Valeocia,
hay ent.re los legitlmos Ó ilegitimo!! lile
1.. emisión de ao de Junio de 1906 de
100 pesetas, Ó lean los lIamadoll nor·
teamericanoll:
Aoveno.-Er:. .1 eicudo del ángulo
superior de la clerecha en que está en-
cerrada la cifra 100, lobre el primer
oero hay como nua lagrima ¿ perla
blanca que en lo' legit.imo!O tiene co-
mo un milímetro y medio de longitud,
liendo más corta y c..i un punto en
108 ilegítimos. En 108 'ngulol inferio·
rel hay dOfll routoncitos ó cuadro!
que, á IU nz en 10ll ánguloll ó elqui-
na! superiores é inferillrel tienen en
1011 legitimo:J ona diminuta x, en blan·
00, de la que oareoen los fal!los. El <:IS·
cudo central azul donde, en caracte-
re. blaacos y grandel eJtá lll!crita la
oifra 100, es en 108 fal80e de un azul
ro.. blanco y menos limpio que en loa
legítimo.,
Reveno.""""EI oolor azul de touo el
grabado es más ~moratado O echado
algo .. hígado en 101 falaolil; la tinta
amlTill. que circunda todo el grabado
ligerameDte, no n:ist.e, ó el casi im-
p9rceptible en lo. legí'im08 En los
a.oudo. que 8. ambo. ladol enoierran
la oifra lOO en núwer08 grande., de-
bajo del uno y del aeg_ndo oero e.
ven do" plquef'tall manch... blanoall}¡-
gerament. ourvas en lo.. legítimo••
qua no aparecen en 10tl i1egi;imo!l.
Conjullto.=El billete fal,o ea de una




eu el espatio p:u'a mejor apode-
rarse de la eleCll'icidad que le ro-
dea.
Podía objt'larst> 'lue la madt"I'a
es mala Conduclora d" 1:. elCrlri-
cidad; pero cOllvif'lIe n'cordar quP
para que lo sea, necesila esL:H se·
ca, y que, prc!'Icindiendo d':!l 3m-
biente de humedad que rodea ii
las flrbllles. las tempf's(ades se prf'-
sentan acurIl¡):lúadas de lIuria. Un
tronco seco C:o, "1":11 nll"(I (", :1i~la­
cior; rero un úrbnJ cuhicrlo de
ulla li~er;l capa de a:z:ua es h~If'1I
cundllclUr, si no par3 re ... islir la
violcllcia del rayo, por lo nlt>nO!i
en las prupOI'CiIJIIt'S IIpcf'sarias pa-
ra facilitar, por df'srar~;ls ObSCll
ras, ..1 paso ti!' la 1'leCll'icillod al
mo,ri'ri(':J a lif'l'rtL
Cnflll'n~rIJrsr. ell \"ir'I.Jd d.~ In,
:llll.. rinrl's ellll ... .,I"1 Oll'illllPS, que Sra
diferellle la Il'r.~it)lI f-'1~Clric;l ue
Ulla lIube al dl:S(';lr~ar sobn' un:l
lOllll agricula, llcJ,(un fllll' las COI"
dillera~ 'lll{' hay:. tllltes :Hr.IVI'¡':3-
do CSlll\'icran de.;provi"las di' VI'
gelaei¡ill O clllJierta~ de mil¡>s dc
ilrunlfs 'lllC pueuan hahrrla priva-
do dI' n¡lÍdo ~!{·clrico.
M, AlIr, fUlld:'lll¡!osc en "("IZO
Illlll:¡s oUM'l'vaciolles, arlmilia co·
mo indudable el principio de que,
lIamanilo n tierra :'1 la rlcCll'Íeirlad
atnl(J~ft"rica pur rnrul() del pal'~­
rra)'lls, 81' [-'\'ila ('1 f;ranizo; y claro
es 'lile si hay fundados moli\'os
para err'l'r fluI' los ,lrlJoles son pa
rarra)"o:; 1I11lul'alt>s, es preciso con-
vt>llir rn 'lile pl'otlllciriln lambiéu
PSI" I'fl"cto. PUl' esto, el eminente
risieo Ar3f;o dccía :'1 es le propósi-
to:
((La H)la ic los llll'lnles es la
ut'slruccillll Je un número de ¡la
r~ rrra~'os igual :.1 nllmcro de ar-
bol,'s qlJ(' SP COrl31lj e~ la acumu·
I:\cion ¡j(' los elemenlos intlispen-
5:1bll's dc la rormaci';n JeI ~rallilo
en ulla localidad en la que ('sic
melCoro se disipa ine\'itablemente
por la :Jccitin silt'llciosa é incesante
de los :ir·bolcs.»
Conviene, PII(,S, que s('pa el
:l¡:;-ricuhor (ltlC lalar los :lrboles ,le
la mOlltalia es prcscindir del f'j~r­
cito fllIC la Naturaleza puso 1'1)
ella como sal\'3!!ual'dia de los
o •
campos, conlra un enemigo lan le·
mible Ct)mo ('1 granill).
EL UOmET9 DE HaLLET
.. Interrogado el abate ~ouux, direc·
tor del ObservatOrio de Bourges, acer-
ca de lo!! rumores propaladol!l de un
próximo choque de la l'l'ierra con el fa-
mOllo COruflts de Hnlley, ha hecho las
manlle.taoiooe8 siguientes:
11 El cornpta .:e pre"e!lta en e¡;ta época
por debajo de la conStelación de Ariesj
pero no es "i6ible á simplt' "i!lta ni con
el auxilio de aparatos de poco alcance.
Si no bay una gran recrudel:lcencia
eo su intensidad Jumininoss, no será
vi,,;ble durallt. pi afta corriente
Adtmb, el ('o meta de Halley no m.u-
cba en la milma dirección Ique la TIe-
rra; pero como su cola puede ser más ó
men08 larga, nUestro globo podría atra-
vblarla.








Dotl Luis Emptrwor Ftlez, Jm:: de primn4
inslancia dt Jaca y 5" partido,
llAGO SABER: Que 0.- MarIa Gracia
Gracia. nalural de Salleat.· ...ecina que fuéde
em dudail, falleció eo:la:misma el dia oue- ;,
ve otl lclaal, hal1~lldose en el acto de su ¡,¡
fallecimiento "iuda de D. Elin PIadas Bue-
no, con quien lellia olorcad:J escritura de o
capitulación matrimonial, el ,~\'eiDtidos de Di·
ciembre de mil o~hocientos!oo'@ntl , siete,
aote el Notario D. José Maria Herrero- J Cal-
'o, y pacl~do ,entre.otros 'lllrticulare8, ¡Iue
mu¡>rto el sobre... i,·ientB ~in dt'ja l' de.\Cenden-
cia J sin disposición testamentaria, todo el
capital quejquedare sin consumir, deducido
10 necelario para sufragar 'Ios lastos ue fu·
nerales,·enlierro., rni~s, eo ~neficio delli-
.nado, !e:llnlregar~:t la perSlJna:que con roJ-
MARIA S.~NOHEZ,(Alo'¡úta), oiré·
cese para la eonfeccióo de toda clau




y de los niños
CONSULTA de 11 á 1 Y de 6 á 7. Me.
yer143.:2,0 izquierda.-JACA.
que est.o. de.eOll no t.engan fáoil rea-
Iizacióu y Jaca contiliúe por alguno.
diu privada de correllpondencia
El mart.ell '1 en~un rasgo de heroioi-
dad, temeridad más bien, t.rajeron l.
correllpondenoia-el coohe: de~CaDfrano
y peat.ón de Hecho, éste, auxiliado por
siete hombres vigorolloll, cuyoe e.fner·
zas r energíu\debilit.áronse mllohas
veces, le¡;:-ún á ellQll {mismoll 118 hemos
ohlo relatar,.l ler t.otlllmente cubier-
tal por la nieve qne en 1.. ~ortUOlida­
'des del oamino y replieguel de las
lierras babiase:aglomendo_arrutrada
por 101 vientos.
Contri.t.a el í.oimo~ la oontempla-
ción de nuestra hu.rta¡ árbolell tot.al-
ment. desmoohados,} ohozas que ee
hundieron al P@so de la nie'Y8, banoa-
les a,er plet.órico. de vegetaoión , re·
pletol de legumbres y hort.aliza., han
d"uparecido bajo el albo ludario y
todo imprime á,la'campift.a desazona-
dar aspecto y t.rae:' la. mient.es del ob
lerudor, el hambre é insufriblee pe·
nalidade. que ur' de:ellh nevada fa-
tal conseouencia.
Las eent.ell de buen humor sn lae
nieves que alfombran nueetrall calles,
han eccontrado motivo. para bromas
y divertione•. Se ban realizado eri¡i-
nalell apneatu, tales como la de trae-
poner de uno a otro extremo las más'
largae via:! de nuelt.ra urbe, la mas
acabadll confección de tstat"o. '1 "'o·
numwtol eo lae que .los escultores oa-
llejero. derrocharon ingenio ti inicia-
t.iufI y por:último, entre chiquillos y
mozalbet.es ee han librado reñid al bao
t.allas 8iendo 8US proyect.ile! apret.ados
bolito. de nieve, que enérgicsment.e
lanzados por los improviaados guerre-
ros hienden 101 vientos para estrellar·
8e las mie de :aa veces en 101 criltalea
da la oan neina ó en la cabezlL de al·
gún t.ranquilo transeunte. Todo di-
vierte.
Es seguro que hoy quejará reanu·
dado ell1ervioio de correoa. Dos loco-
motoras auxiliadai por numerola bri-
gada de obrerol, labraron Islvar la
dilltancia ent.re Návau yellt.a ciudad.




De loa pueblo. de la t'omarca unidos
á esta ciudad telegráfica ó t.elefónioa-
mente recibimol not.icias de qne la ne-
vada alca~zll en ellos igules gran dio·
1Ilo1l proporcione! que la qne oubn
nues'ra oampifta.
En una extenaión pU~s, de mucbos
kilómetros tiene la capa nína un el'
pe.or medio de 90 cen tímetroll¡~hillau-
se int.errumpidas t.odas las comunioa-
ciones y sUllprndida por Intero 1.. 'Yida
de relación, ..i como también 101 t.ra-
bajos qne al aire libre se efeotúan y
por cOnllecuencia un bnen número de
obreros y bracero!! que para su lIUllten-
to '1 el de SUI familillll no cuentan con
mili medios que el del cuotidiaco jor-
nal. ..4-
El temporal de nievell, lIe:inioió ti
dbado, int.errumpióle algnnas borall
el domingo y nevó copioaamente lu-
nes y mart.es. Desde yste dia l!ueda-
moe totalmente bloqneadoll. El t.ren
oorreo de Zusgcu, que no con pocoa
esfuerzos oOluiguié lIegllr bULa la es-
\ación de HavaBa, sUlpendió alli eu
maroha en la imposibilidad de remol-
car los grandel murallon@. de nieve
que enoont.raba:' lItl pillO, llegando en
Algnnos momentos á~ t.ener ant.e sí
't'erdaderall mont.8ñ&s del t.emible ele-
menta, pues alcanzaba, muohos metro'
de e~pI!l80r..Los jefes de t.od.. las el-
taciones lie la línea, han oomuniz.do
á la dirección general, el e.t.ado del
carril y t.rabajoll efect.lladOB para ha-
cedo \ransitable¡ le n08 dice que por
orden de aquella se ha concentrado en
dioha estaCIón t.oda la brigada volan-
te de obreroll queformll.u un total de 80
hombres, con orden de que auxiliados
por una maquina exploradora uo pero
donen medio para conseguir la oircu·
lación de tr.ene', muoho nos ~ememo'l
La sociedad Calderay y Balllianelli
ha agraciado con el nombramient.o de
médico del personal empleado en sus
obras, el que lo es muy ilnst.rado Don
Amado Millarnelo.
El ministro de le. Gnerra ba aproba·
do el modelo de la medalla con memo-
n.ti 't'a de la campana de Melilla.
El mo !elo e8 del oapitio de infant.e-
da tir Delgado, da guarnición en Bar-
celona.
La forma de [Il medalla es ciroular.
Eu el~anverso e:.tá grabado el bu.tI)
del Rey oon oapot.e y OaslO, y eo el
ravetllo bay un busto griego de mujer,
nnas ooronas de laurel y 101 elondos
da E~p ..i1a y Melilla¡ a la izquierda de
é!lte está la lilueta del Gurngú y i la
derecha IIB de Zeluin y la Alcazaba ,
todo ello alumbrado can un aol salien-
to.
La meda!la sera igual para t.odos.
lleváudola los heridos COn p~lI&dor,
La Dirección general de Cont.ribu-
ciones , impu@stoa y Renhs ha oursado
a 101 administ.radores de Hacienda
una circular, para qne eu lo suoesivo
no se admitan repar~imiellt.os de la
oontribución indust.rial que prellent.en
1011 Ayunt.amient.os, con la omisión de
consignar la veoindlld do los cont.ribu-
yent.es ioraat.aros. condioión que exige
el artículo 73 del reglament.o de 30 de
Septiembre de 1885. y además le les
da. inltruooiones para lIubll&nar 68me-
jut.e omi.ión respect.o á 101 en que .e
ha omitido est.e ano tal requilito.
Según leemoe en no periódioo de
Galicia, eirculan monedal falsa.e de
dOI pesetas, cufto del afio 1879 y budo
de Alfonso XlI.
publioar los aoteriores d.tos por la Co-
mIR.ría Generllt é inspección de SE'gu.




En honor al Banco Vitaltcio de El-
paFia, importante ~ociedad de leguros
labre la virl.., domiciliada en Barcelo·
na, , para stltiefacoión de su chent.ela,
y muy espeoialtunte de los aeegura-
dol'! tenemoe Slltisfacción en put.icipar
qu~ el importe de 108 capitales allegu-
radas desd" 1.0 de Enero de 1909, le
elevó á pelSetu 17010638'28, impar·
t.ando la cart.era de riesgoll en ouuo en
al de Di<'liembre de 1909, peset.a'
llUJ3a81~'32 en aumento de a millo-
nes 008.974'77 eobre la del año) ante·
rior que allcendí.. á 108.924,.831'05.
Fué autoriuda dioha SOCiedad para
Según e,tadisticall que acaban de pn-
bliearse en 101 meses de Oct.ubre, No-
'Yiembr~y Diciembre de 1999. emigr~­
ron de E9patla embaroando pan. A me-
rica, 56 786 e.paftolell, y 5 ~f57, 80115-
mente en el puert.o de Almerta, d~ran­
te los diez di as primeros del corrlent.e
Enero.
En la ugunda quincena del próximo
Abril quedl'tá. abl~rta en Heclao la pa-
rada de 2 caballoll lIement.'ct.lell proce-
dentell del quinto Depóllito elIt.ableoido
eu Zaragoza.
La temporada duurá 90 día-, lIin
incluir el tiempo necellario para la ida
y regre'o ~e 101 deltacame.n~oll pu·
diendo 109 Jefell de 101 Deposlt.oS au-
ment.ar Ó disminuir (Il1t.e plazo lIiempre
que laa oircuust.anoial lo requieran.
El Consejo prC/"incial de Agricultu-
ra de Gerona, ha dirigido al Illinilltro
de Foment.o una exposiciÓn en qua
cODlIigna lo:: graves peligre!! qu~ ame-
nazan a la riqueza forelltal por la de:l-
aparición de los p'jaroll útil.es a !a
agrioult.un, que aon petl~guldos. Sin
tragua i. de. pecho de la ley. En dIcho
documt-nt.O!le lIuplioa:
l.0 Que el mlUlst.ro de la Gobyrna-
ción oiroule las más t.erminantes órde-
nes para el ou'.nplimiento de lo precep-
\nado en las leyee , ordenando á ltI,
guardia civil que emplee el recnrl!O de
alzada en los sobreseimientOIl.
~.o Que .olicit.e del ministro de
Graoia y JUlticia ordene á t.odos 101
jueoel y filoales mnnicipalell, que apli-
quen oon todo rigor las penas que au-
t.oriza la ley á. 1... denunciall que se
prellenten eontra los infraotores.
Reepoudiendo á variIB oonllUlLae so·
bre cnando expiraba el mandato de
los presiden ter de mesall elect.orales,
nombradoe en Marzo de 1909, la Junta
Central del Cenia ha deolarado qne
para ouantall elecciones populares lIe
celebren en el año act.ual se entenderi
que han de presidir laa me~ae 101l pre-
sidentell nombradoe en la Cltadll feoba.
La ley dispone que 6S0S no~h~a­
mientas subsist.an durante un blemo,
el oual no t.ermina, pan. 100s repetido.
presidentes , basta fiue. del pre~ent.e
1500,
El domingo , con mot.ivo del santo
de S. \f. el Róy, oudeó el pabellón na-
cional en los edifioios públicos vistien-
do de gala las fuerzas de la g.uarni-
ción y haoiendo los oañones de la ciu-
dadela lu salv8.5 de ordenanza.
calurOllo elogio de tsta hidalga tierra
en el que campeaba ti amor a su Dló-
cesi9j bizo de ella uua eotusia6ta~de­
fensa y eo pró de 6U coot!nuación adl~.
jo razones ap!astaOtl'!S e Incontroverti-
bles.
Traolicurrió alegre la comida y.tl'!r-
minada oos despedimos del tir. ObiSpo
para dediear la tarde, 6 nuestro com-
paiiero y nuevo amigo, de qUIen en
unión de un redactor de El Pirinto
Aragonés, 1), F. Quintilla , fuimos solí-
citos cictrOllts.-li'. A.
-_.~,~.~-
El EL mamo EPISCOP9L
El crollista ocupó el ¡:;ábado un pues-
to en la mela d·el Excmo. Sr _ Obispo de
Jaca. El sabiO Prelado, el periodista io-
fat.igable que tiene para oosotros fine-
zas y cariaos que no merl'!CemOI>, nOfl
asocia siempre :i sus fiestas, y así el
citado día 0011 hizo partícipes de la co-
mida en el Palacio preparada para oll
sequiar á un periodista forastero.
Nos recibió en se gabinete de estu-
dio, cuadrllon~o de fe~ularls dimeu-
.lIionee, d"l que los muebles todos se
pierden baju farrngos inmensos de li-
bros, folletos, cuartillas y pruebas de
imprel.lta¡ alJi l'!O aquél santuario de
la ciencia permanecimos los in'Yltados
brevl'!s momentos oyendo al Sr. ObiSpo.
y nos habló de muchas cosall, de la-
tente actualidad QUllS, de puados
recuerdos de su infancia ot.aa, de
periodismo lu más con profundo
estudio: ae todas y con una confianza
y eeucillez que nos encantó.
Más de una vez absortos le oiamos
siguiendo pno á paso las deducciones
de sus ló~icos razonamieutos en los
que no sabla.mos lii admirar lo sabio de
su finalidad ó la sencilll'!z con que las
expresara.
El ambiente de cariM, que eu la ca-
sa del Sr _ Obispo hay para nosotros, la
iolicitud con que se nos trata, bizouos
pl'!rder todo temor y en el debate ter-
ciamos val;entem~Dt.e, Supimos por
UDa indiscrecióD muy perdonable. que
el autor de La Importancia de la prtn,·
.ra,de La mujer y llJ prensa y de taut as
otras y otras publicaciaoes COL: las que
combatiera la preusa mala, tieo!' otra
l'!n preparaClóu, que causará segura-
mente gran reTuelo en el mundo de las
letras.
Ramón Saua Gonzilez, el periodista
festl'!jado. boy amigo nuestro [l¡uy que-
rido, pU80 sobre el tap6te un tema de
aetualid.d grande y para Jaca de io-
terés Vital La reforma dl'!1 Concordato.
Al hablar de las probabiHdades de la
supresión de nue..tra Catedral, salióle
el Señor Obispo al encuentro con UD
la producción de 31 millooeil de uquar-
t.ers
ll
r~specto de. la cifra correllpo.odieo-
te al año aaterlOr, y de 28.mlllones
respecto á la de lQ07¡ no obstante, las
cosechas de los dos últ.imos aiJos han
RidO illleriores á la media~,. prr conse-
c'Jeocia 108 1I 11 toks ll del trigo han dis-
minuido en 9.500000 "quarters ll "
De aquí el alza considerable en loa
precios, que bajaron algo al p~esentar­
se ('n el merc,:¡do la cosecha,1 de IfI09j
esta~baja está:permitiendo actuollmente
repouer los clltock8~ hasta lograr la
normalidad.
Ahora bll"o; uoa gran parte de este
aumento de 3L miUonE's de lIquarter!lll
desaparecerá de la circulación 1 no re-
aparecerá Binó cuando loS;' precios se
bayao'elevado'de nuevO.
Las·cosechas de AU8tra1i3 , ArgE'nti-
oa",J India ~como recogidasl á:prioci-
pios del pa~ado año, han jugado ya su
papel y no nfectaran:oi tn poco ni en
mucbo~á la marcba Ide lOi> precios en
1910 No obstante, lSi no se recolecta-
sen en -dichos paises cantidades equi va-
lentes en eL ano actual, la oferta para
el siguiente resultará diffmiuuídll¡ en
otro tanto y 103 precios se elevaran na-
turalmente.
De aquí que pUl'!den darse como pro-
bables las afirmaciones ~iguientes:
La producción de trigo lIerá supe·
rior' la de lA)8,. 1909_
Los precios subirén en la primera
mitad del año y descenderlÍ.u pasado el
mes de Julio.
El precio medio serí. inferior ~l co-
rrespoudieute a 1909; pero &uperlor al









































Coso 7/1-, ra.,::t del He1'aldo. SS
Jaca el segundo dumingo y 111
de cada I1H'S.
Hotel M .....
De~de l.' de año, se
arriendan los espaci )O~
locales que ocupaba el} ;




Tip. Vds, R. Abad. Mayor. l'
Durante la Querra roso·japooe~, COJos
datos eshdisticos no parecen perfectamente
rompulades. Rusia mo,ilizó 1.365.000 hom·
hre~ J el Japón 1200 000
De éstos.~iQ embargo, no lodos tomaron
pute directa en IJ campaña, pot!. ie los
combatcs á que ¡Isla dió ocasión. olamente
inten'íoieron 590.000 rl1so~; J MO.OOO Japo·
neses.
Sf'gtio los calculistas nipones (1 allt q.e·
de par. ellos la responuLilidad da su, a~e·
veraciooesl, morierhn en la campaña 313 n,i1
cOUlhatieoles por parle de RnsiJ J J~.OOO
por parte drl Japón. ¡';os parecen estas ci-
fru muy eugeradas annque se apliq!len ¡\
las baju. experimentada;¡ pur)mbos ejérci·
tos entre muerW~, hendas y contusos.
lo, gastos direetos de la guern. por ulli-
mo, fueron de 6 000 millones de fr"ncol pa-
ra Ilusia y de !s 50C millones para 'el Japón.
Es de e-perar, no obstante, que cAlculos
futur...s alteren f'seDcialmeo~·I. cuenta de
las CIfras que;li thulo de informacign BOO·
signamos.
Para-evitar equi'()('lIIciones,' cada medica·
mento VOl ·aoo.p.aüado ,de ulla iostrucción
impresa y muy detallada.--
I ELECTRICISTA con 1'1 ailos de p
tica desea con poC&l'l pretem:iooes
cacion; CODoce maquinaria de comeLo
continua J alterfla. Sabe boblOar. Diri-





Estar~ en Jaca el segun-
do Domingo de cada mes
en su CLINICA
Carmen, núm. 1,
de \J á 6 de la tarde, lo que. ,
comUDlca a su numerosa
clientela.
Venta Se hace d'3 11\ ~a9anúmero 2 tle la oalle de
las Cambu!I de esta Ciudad, y de va-
rias fiuc&!! en Caufranc, jnuto al Túnel.
Títolo.. de propiedlld y pormenorelii
en la Notarla de D. Jo jo ... ' n·
dréa, 81)1, 17, 2.0
-.,..-.,.-----~~-­
Se vCllde tIlla .;ama de hierl'U,
En esta impr'cllla iUrOl'll13rftn.
PROPIEDaD DE SALvADOR VALLE
Est¡¡ casa cumpliendo COD lo qu~ dispone una lel \'igente y para garantia de
8US consumidores. ha sometido ..o. chocolates, al análll.is er;~rnpulo!'io del Labo-
ratorio .Y.uOlcipal de Zaragoza, eu.yo certificado esta á la di!posición de qui~n lo
liiolicite, y no debe tomars~ niogú Dchocolate sio previo este reconocimiellto, para
evitarse inlO:licacion~!Ique no sería rl primer caso que se ha dado. de chocolates
que DO tienen este requiEltO. cuy" rórmcla de laboración queda depositada en di-
cho ceutro quimico, para IU comprobación, á donde podrao siempre solicitad
miSCOOFUffildores.
Wiseonsio se re«islra el ca~o de una uca
que, lnuda seguo los procedimienlOs eil'o-
lifieo~, produce millib.OI5 1e mantequilla en
uoa e!-tacióo: 10 qL:e rer.re!>enta .una g~oan·
cia de 300 dollars anua es on dIcho anlm~1.
Esto parece impo;,iMe: pero haYiQue coo-
siderar ademas que las rria! de estas vacas
han alC4ozado en los merca/los :el rahuloso
precio de 8.000 doll.rs cada IIna.
Un holaod~ ha delCu_ierto el médico au-
(Om~tlco, y ~u IOven::iOn trae mil)" eOllten·
tas J entreteaida~ i I•.~ gentes del p~ís El
mMiro auUlmilico tiene la fI~ura de un
hombre ,estido con levita y sombrero de
CODa.
Eo cada parte de ln cuerpo tiene el muo
ñeco un letrl'lo J una ranuh para echar Ula
moneda de velOte Ó cincuenta ceola'os, se·
gun los caso~ Los letre'os indican la do·
lencias más comuoes y mh f{¡cllea de curar,
como. por ej~mplo; no la f,ente. jiqueca;
en 13 boca, 110lor de mUPlu: en las.orejas,
dulor de oidos; en ~o~ brat.l1! y piernas. etc.
Con echa' b moneda que mllica ellel~e·
ro en slliu oportuno. sale un frasquito llEno
de medicma, una caja de pildoras. una uo-
tura. en lin, el e~pe~illco mb adecuado al
caso, J de ese modo el paciente se encuen·
Ira COIl el remedio que ha menester, sin ne-
cesidall dI" aCUllir al médico
LA U'HON
encamin~da8 {¡ curar la gripe por medio de
inyecciones de un suero e!pecial.
La!- nperitocias' han dado hasta hoy sa-
ti~ractOrl"5 re.~ultados, y si 00 se IIcno.{¡
cabo en mayor escala es::debido' á la fehz
clrcnn~tancia de que lo. casos de esLll eo-
ff.'rmedad Ion poco nUlllerO!llS en Londres
durante el in'ierno actual
Segun las declaraciones d.e un reoombra-
do e,pe~ialista" la escasez ,de los euos J.
grippe obedece ~ l. co~LuOlbre Que se va
extendIendo entre 105 londilleo~e5 de lomar
unllt.l.cies tOllsiderable~-de quinina aneuas
elperunent.r. el menor ~intom. de la inree·
cIM gripal
f.sle sistema h. I1cg.Jo ~ iomuniur pau·
lalmampnte á los hahilaoth de Londres
euntra la peligrosa enfermedad
Los inme'lsos territorios del (kddenle de
101 t:t.allu~ oido~, de donde h.ce ,-einte
año~ emigrabm 1.ls colonos en C3r.\"anas,
declarJ·'Jo~e incap~cu de ,·btener produc·
tos de f"US llenas, son hoy di. hermosas
plantaciones sin nul en ~i! ~I«uno.. ,
Los liempo~ son ya ntro!; los conOClrnleo-
1O5 rienlillcos hao .. enido {¡ ~uplaolar los
proccdimll'nLos drlirulM de .nt?io,.y la
cie• .;ia agrkol' aplicada es ya una reahllad.
y ha lleg¡ul(J {¡ tan .Ito grado de ad.:l.. nte la
cif'oda aplicada !l la agncullura, que en
SE ARRIENDA lo. bljos y doe pi·
sos de la can número 4 de la travesía
del Baño (plau det ~ 'Dinario.)
1 Para mi!' .... ee~a impreD~a.
~ ..o Hipotecario de España ALMA eBNB S eoST~"
1e ¡TAL SOCIAL 50.000.000 de pesetas Se ha recibido un grandioso surtido de Tapa'- ..
y mantas de viajc ele todas clases y :varied.' ~,
bujos. Los hay desde 1'25 hasta 125 pesetas u. •
Visitad pues los grandes almacenes COSTA ".<Ie
además hallaréis inmenso surtido de toda clase de gé-
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Jor esmero hubif'ra a~i~lido a dicho sobre'i·
vjeote tn ~o ultima l'llff'rnu"d,d; qul' el Pro·
curador D V.. leriano ':a~ña Lam.. rlin en
[lombr/' de D Saturnino del Tiempo Rapun
J D' Mari. CIII111.0 PCru., naturales y veci·
no, dt Dorau. ha compareddo en esle Juz·
gadu promoviendo el Juicio univerul ~orre~·
pont.lienti' par3 la adJuJlcaclón de blenf's ~
Que estén lI.mal1as :>trwnas, sin duigna·
ción de numbrf's, ¡,leS.lndo dtrtchú fl ellol,
pro"lIlente de la aluJida escritura; r ha·
b¡~odo~e admiUdo la dellland3, en pnlt'ldeo·
cla del di' dll aJf'r, he aCllrdado lI"mar ~r
edictos ti los que se crean con derecho á di·
chos bienes. para que Cl.mpareze..n en bt.e
rtferido Juzgado ! h.\cn~nia dellDfrucn-
too adeducido f'n (-1 termmo de Idos mese·,
á cootar d..sde la f,·cha dI' la publicaci'n de
a 'uello~ en h G'/U/{I tU Madrid
'Lo qu" le hdce saLf'r 31 ~úblico p'.)r este
prillJer e·1icto para lo~ efectes cUII",iguieutes.
Oldu en Jaca á H'intf' de I=:oero de 0111 oo·
ueci'nto~ diez - LUH Emlltt'Jdor - Por ¡nao
dado de:::t- ,:).', )'lelorió" Artll/ln.
Pídanse ínformes al Agente de díeho Banco en "uesea,
::>ANTOS ACIN, MUí .lEB. Cortes, núm. 3, principaL
En uno de 10i I1h imporlantes ho~pilales
de Londrf'5 S" esl!ln re.llizallllo elo"'n,'ncia~
REcelON DI: ANUNCIOS
Bomba superior.
a ....nento, Clavo. Esppcias, C,.nelas casia ó fina, to-
du molido ó en grano, á gusto del consumidor.
Anís en grano y piñones frl'scos.
Flor de Pimiento Murciano, completamente puro,
dulce y picante, especial para los embutidos.
COMERCIO DE.
Josa lacasa Ipiéns, Mayor 28, Jaca
APRENUIZ DE BARBERIA.-Se oe-
,stamos de lí.OOO pesetas en adelante con garan-
tía de fincas; interés anUAl 4 y 114 por 100,'y plazos de
:S, 10, llí, 20, 2~ Y hasta ::sO años, con amortizacióu gra-
duada, según tiempo y capital respectivo.
•
